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SLUB –Ort der Ideen 2009
450 Jahre alt und hochmodern – Innovationsort Bibliothek. Unter diesem
Motto wurde die SLUB am 22. Februar 2009 als Ort der Ideen in Deutschland
ausgezeichnet. Professoren und Studenten berichteten aus ihrer Arbeit,
Mitarbeiter präsentierten „Sachsen digital“ oder führten Besucher durch
das Digitalisierungszentrum und in die Schatzkammer. Die Bibliothek als
Lernort und Ideenschmiede – online an 365 Tagen im Jahr.
// 1 // Übergabe der Urkunde durch Friedbert Damm (Deutsche Bank) an Generaldirektor Dr. Bürger im Beisein von Staatsministerin Dr. Stange
und Kulturbürgermeister Dr. Lunau, Foto: Henrik Ahlers
// 3 // Staatsministerin Dr. Stange,
Foto: Ulrich van Stipriaan
// 2 // Rektor Prof. Kokenge,
Foto: Ulrich van Stipriaan
// 4 // Kulturbürgermeister Dr. Lunau,
Foto: Ulrich van Stipriaan
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// 5 // Übergabe eines in 587 Stunden durch
die Studierenden der HTWK Leipzig - Fabian
Kirchner, Franziska Stelzel und Janine Luther -
erarbeiteten Modells der Bibliothek im
Maßstab 1:150.
2. und 3. v.l.: Kuratoriumsvorsitzender
Prof. Lehner und Prof. Dr. Dr. v. Schorlemer,
Foto: Ulrich van Stipriaan (IMG_6591.jpg)
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Dr. Lunau bei einer Zeitreise durch die digitalisierten Städteansichten
Dresdens, Foto: Ulrich van Stipriaan
// 7 // Drangvolle Enge vor den Robotern im Digitalisierungszentrum,
Foto: Henrik Ahlers
// 6 // Ernst Hirsch präsentiert mit dem Leiter der Mediathek, Marc Rohrmüller, seine digitalisierte Videodokumentation zum Wiederaufbau
der Frauenkirche, 1. Foto: Henrik Ahlers / 2. Foto: Ulrich van Stipriaan
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